









  بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان عنوان: 
  ي، فاطمه ابراهيميشهين عسگري، رضوان غفارزادگان، رويا شكور نويسندگان:
  اعظم قرباني  نويسنده مسئول:
  دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  وابستگي سازماني: 
  moc.oohay@01inabrohgmaza  :ايميل 
تعداد زنده ماندگان سرطان  .سرطان پستان يكي از شايع ترين سرطان ها از نظر مرگ و مير و بروز مي باشد: مقدمه
سال بعد از درمان علائمي را تجربه مي كنند.  01ميليون نفر تخمين زده مي شود كه اين افراد تا  2در انگلستان حدود 
از آنجاكه سرطان پستان و درمان هاي آن عامل مشكلات بيولوژيكي، فيزيكي، رواني و اجتماعي هستند. بنابراين 
  .ي باشداجراي برنامه هاي بازتواني در اين بيماران ضروري م
هدف: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان انجام 
 .شده است
 ralohcs elgooG « اين مطالعه يك مرور جامع است كه با جستجوي وسيع در پايگاههاي اطلاعاتي:روش كار
 ,recnac tsaerb « ه از كليدواژه هايبا استفاد» supocS،deMbuP tcerid ecneicS،
 .انجام شد »noitcafsitas efiL ,htlaeh latnem dna lacisyhp ,margorp noitatilibaher
زنان مبتلا به سرطان پستان بايد با عوارض فيزيكي و عاطفي ناشي از تشخيص يك بيماري تهديد كننده :يافته ها
الها بعد از درمان ادامه دارد و به طور بالقوه كيفيت زندگي زنده ماندگان را حيات كنار بيايند. عوارض فيزيكي و رواني س
مطالعات مختلف به بررسي تاثير  .كاهش مي دهد. بنابراين اغلب زنان بعد از درمان سرطان پستان نياز به بازتواني دارند
بازتواني اثرات سودمندي در سلامت  هفته برنامه ي 3برنامه هاي بازتواني پرداخته اند. بر اساس يك مطالعه، اجراي 
اثرات سودمند مداخله  legnE جسمي و رواني زنان تحت درمان سرطان پستان داشت. مدل زيستي رواني اجتماعي
توانبخشي چند بعدي را بر تنش هاي روان شناختي، عوارض فيزيكي كلي، ظرفيت جسمي و كيفيت زندگي بيماران 
 .مبتلا به سرطان نشان داد
با توجه به افزايش تعداد زنده ماندگان سرطان پستان و عوارض جسمي و رواني ناشي از بيماري و :گيرينتيجه 
 .درمان آن لزوم برنامه هاي توانبخشي جهت بهبود كيفيت زندگي اين بيماران بيش از پيش مشخص مي گردد
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Introduction: Breast cancer is one of the most common cancers with high 
mortality and incidence. The number of cancer survivors in England is 
estimated nearly 2 million people, which experience some symptoms for more 
than 10 years after treatment.Since breast cancer and its treatment cause 
biological, physical, psychological and social problems, so rehabilitation 
programs for these patients is needed. 
Objective: The study of effect of Rehabilitation program in quality of life of 
breast cancer patients  
Methods:This study is a comprehensive review with the extensive search in the 
database «science direct, PubMed, Scopus, Google scholar» with use of 
keywords «breast cancer, rehabilitation program, physical and mental health, 
Life satisfaction». 
Results: Women breast cancer patients must cope with the physical and 
emotional complication of life threatening disease. Physical and psychological 
side effects exist for several years after treatment, and potentially reduce the 
quality of life of survivors. Therefore, most women after treatment for cancer 
need to have rehabilitation programs. Several studies have examined the effect 
of rehabilitation programs. In a study, a 3-week rehabilitation program had 
beneficial effects on physical and psychological health of women with breast 
cancer. Psycho-Socio-Biological model’s Engel showed beneficial effects of 
multidimensional rehabilitation programs on psychological tension, physical 
complication, physical capacity and quality of life of cancer patients.  
Conclusion: According to the increasing survival of breast cancer and mental 
and physical complications of the disease and its treatment, rehabilitation 
programs is needed to improve quality of life for these patients. 
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